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Després de la publicació de la interessantíssima Lectura de Píndar (1977) i dels
diversos textos sobre el món grec que l’han anat seguint, podíem esperar una altra
estudi important sobre la poesia grega antiga. Tanmateix, la darrera obra de Jaume
Pòrtulas, Introducció a la Ilíada. Homer, entre la història i la llegenda, supera amb
escreix l’expectativa que ens auguràvem. L’obra sorprèn pel rigor, per la intel -
ligència i per la maduresa que conté.
En primer lloc, indubtablement, el llibre que tenim, o que cal que tinguem, entre
mans no és ni una introducció ni un assaig, sinó una obra, el fruit d’una labor llarga
i documentada, d’una vida dedicada al món clàssic, potser caldria dir, a saber, la
concreció i el desenvolupament en un text de més de 500 pàgines de la concepció a
què ha pervingut Jaume Pòrtulas del món homèric. A més, el text no és, clarament,
sinó una part, la primera part, el camí d’entrada a la lectura de la paraula de la Ilíada
que l’ha de completar forçosament. L’autor, però, no solament pot fer servir un
coneixement molt considerable de la civilització grega en general per resseguir les
múltiples influències que el text de la Ilíada n’ha tingut, sinó que també sap
enquadrar la constel·lació homèrica dins els altres grans universos èpics de l’Índia i
del Pròxim Orient.
En efecte, no hi ha pas cap dubte que en la concepció i en l’elaboració de la
Introducció a la Ilíada Pòrtulas tingué sempre davant els ulls un conjunt d’objectius
diferents que havia de portar a terme, però que en ell s’entreteixien profundament,
unitàriament, per passió i per vocació podríem dir, i de temps enllà. Potser és el que
precisament caracteritza el pes i l’abast del valor d’aquesta obra. D’una banda,
l’autor havia de tenir un domini sòlid de la situació i de l’horitzó dels estudis espe -
cíficament homèrics i, més en general, hel·lènics en tots sentits, que sobretot de tres
segles ençà s’han anat multiplicat a Occident. D’una altra banda, era convenient que
també hagués esmerçat una atenció documentada i contínua sobre la influència 
que el món homèric i el món grec en general ha tingut i té en la cultura catalana,
sobre tot en les grans figures, i sobre la reflexió que hi ha suscitat. Finalment, i fona -
mentalment, l’autor havia de disposar dels coneixements i de la sensibilitat per
copsar la presència llunyana, sí, però inexplicablement immediata i activa, de la
paraula de la poesia d’Homer. És un fet que Jaume Pòrtulas, sagaçment, no deixa mai
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d’avançar en l’obra fent avançar tots tres objectius, cadascun en el pla i segons el pla
que escau a un estudi d’aquesta mena.
La Ilíada és, sens dubte, el gran poema de l’antiguitat grega, i fou un dels
elements substancials de nodriment d’allò que anomenem cultura o civilització clàs -
sica. És evident que en una reflexió com la que Pòrtulas emprèn sobre els orígens i
la formació d’un poema que ha exercit una influència tan gran durant tants segles les
qüestions que per força han d’aparèixer no poden ser estrictament limitades a una
disciplina. Són i no poden sinó ser qüestions també fonamentals per a la comprensió
de la humanitat de l’home, de l’home d’ahir i de l’home d’avui. Qüestions polítiques,
religioses, lingüístiques, històriques, geogràfiques, per esmentar-ne algunes. En
principi, tot gran poema és un món. De fet, si el món grec i, sobretot, la paraula grega
encara ens continua fascinant és perquè ens interroga profundament sobre la nostra
condició, sobre el nostre sentit, sobre la nostra humanitat. Escoltant i estudiant un
gran text com la Ilíada, al capdavall, ens escoltem, ens estudiem i ens interroguem
sobre nosaltres mateixos. Aquest és un dels valors implícits de la recerca metòdica,
tenaç i, alhora, apassionadament crítica a què s’ha lliurat la reflexió de Jaume Pòr -
tulas. Entre l’escorcoll del poema i el que els homes d’Occident han pensat i han
cregut sobre Homer i el seu món, de Plató a Goethe, de Riba a Leopardi. 
Fet i fet, implícit o no tan implícit, un dels temes determinants de la Introducció
a la Ilíada, el tema, en definitiva, al voltant del qual no poden sinó situar-se,
cadascun al lloc que li pertany, tots els altres temes, és la qüestió del sentit. Hi ha en
tota investigació rigorosa sobre el text dels poemes homèrics la petició irrenunciable
de sentit. Els dos termes, història i llegenda, que Jaume Pòrtulas col·loca a la segona
part del títol de l’obra ja remeten subtilment, però inexorablement, a la necessitat i
al conflicte de fons. La reflexió sobre el diàleg quasi ininterromput, sota tota mena
de formes i de gèneres, que primer a Grècia mateix i després a tot el món antic,
passant pel Renaixement europeu fins arribar als tres darrers segles, el diàleg que
l’home occidental ha mantingut, doncs, a cada època i segons l’època, amb la
constel·lació de la Ilíada, constitueix tant una investigació sobre els problemes de
diversa mena que presenta el text com una investigació sobre el sentit, del poema i
de l’home. Que algun pensador eminent hagi cregut que havia eliminat defi -
nitivament la «llegenda» de la «història» no vol dir que la primera hagi desaparegut
de la condició humana.
Pòrtulas desgrana amb exigència, amb perícia i, sovint, amb una certa
sornegueria, els múltiples avatars d’aquest diàleg, o d’aquests diàlegs. A través de la
«història» i de la «llegenda» apareix la condició temporal i ambigua, inestable, dels
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membres que estableixen el diàleg, i la dimensió inevitablement constructora de la
interpretació, que és inherent a tal condició. La configuració de sentit a partir del
sentit a què ens indueix la paraula de l’èpica homèrica, i la història d’aquesta
configuració, la seva continuïtat i la seva modificació constant, és un dels processos
enigmàtics a què ens aboca el poema de la Ilíada i les grans obres. La fita és aferrar
i fixar la veritat del text, és a dir, el sentit, i Jaume Pòrtulas no cessa mai de
confrontar les diverses visions que ens n’hem fet amb la font de la qual parteixen:
el text, la poesia, l’univers d’Aquil·les i d’Hèctor, el fet de la força, del furor, del
dolor, de la vida i de la mort. Per la receptabilitat, per l’elasticitat de visió, per
l’amplitud de criteri i per la fermesa de la mà damunt el timó, la Introducció a la
Ilíada entra de ple i amb tots els drets dins aquest diàleg inacabable i indispensable.
Alhora que la reflexió sistemàtica de Pòrtulas s’aplica a la complexa estra -
tificació de sentit a què ha donat lloc, sota formes i actituds diverses, la recepció dels
textos homèrics, des dels primers pensadors i els grans autors tràgics grecs, passant
pels filòsofs, escriptors i estudiosos cabdals de les èpoques posteriors fins als dels
nostres dies, l’estudi també s’aplica metòdicament, i potser encara més apas -
sionadament, a la funció que la paraula homèrica ha exercit en la cultura catalana.
Car hi ha un fet: només des del lloc podem parlar del lloc, del lloc i de l’altre lloc.
Tan sols per la importància que la Ilíada i l’Odissea han tingut per a Maragall, Riba
i Bartra, per esmentar només tres poetes eminents, l’obra de Pòrtulas no podia deixar
d’entrar a formar part de la recepció que ens correspon i, en conseqüència, de la
circulació natural de les nostres coses en el món i del món en les nostres coses.  
Algú podria considerar que el llibre de Pòrtulas tracta de coses llunyanes,
estrictament arcaiques. Si hi esmercem una mica d’atenció, constatarem que el que
hi passa és exactament el contrari. L’obra aborda de fet, en plans molt estructurats,
més o menys perfilats o més o menys difusos, i Jaume Pòrtulas sap controlar molt
bé el relleu d’aquest plans, qüestions netament actuals, que apareixen en els debats
fonamentals de la cultura de l’època contemporània. Qüestions absolutament
vigents en l’ordre dels interessos intel·lectuals contemporanis com la dels orígens en
general i la dels orígens i la formació de les concepcions que constitueixen el
substrat de la nostra visió del mon, qüestions com la de la interpretació dels textos
antics i no tan antics, qüestions com la de la possibilitat i la necessitat de la relació
de l’home antic amb l’home actual.    
No seria exagerat afirmar que la interrogació sobre els orígens ha estat sempre,
i al nostre temps especialment, una preocupació molt important. El valor
fundacional que hem atorgat als grans textos literaris i religiosos, o literaris i
religiosos, constitueix un dels aspectes principals d’aquesta preocupació, justament
una de les obsessions, podríem dir, de l’època moderna. La Ilíada, el Mahabaratta
o la Bíblia, a més de la perfecció inexplicable que posseeixen, són constel·lacions
que han exercit i que exerceixen una atracció gravitatòria imponderable. A més de
la perfecció, doncs, o això justament, formen part intrínseca d’aquesta perfecció,
contenen les llavors de la visió del món posterior, contenen els elements
conformadors del nostre món, ens contenen, no sabem fins a quin punt, a nosaltres.
Pòrtulas, amb una informació immensa, amb intel·ligència i, si convé, amb ironia,
ens va presentant els itineraris d’aquesta obsessió. Són els laberints inacabables de
tota herència important, decisiva. No hi ha dubte que sap que ell també es troba dins
el laberint, que només pot avançar girant al voltant, però només al voltant, de la
substància de la poesia homèrica, i que certament els grans llegats ens imposen com
a contrapartida el deure i el turment de la interpretació. 
El debat, que fa segles que dura, sobre la figura d’Homer ha esdevingut, al
capdavall, un debat sobre la figura de l’autor, sobre la necessitat i la funció d’un
autor, i constitueix, paradoxalment, com el text de Pòrtulas no cessa de recordar, 
un element no gens negligible d’aquest llegat. En la presència o en la no presència
d’autor sembla que es posi a prova un determinat sentit de la mateixa poesia. És a
dir, sembla que no ens podem deixar de demanar si l’autor és un creador, un receptor,
un transcriptor o un mèdium. Si és el món que parla, és la llengua, la tradició o el jo.
Potser els poemes homèrics aconsegueixen supremament el que és més difícil
d’aconseguir, i això els fa, entre altres virtuts, insuperables: la desaparició de la
persona del poeta a favor de la paraula, de la manifestació.
Jaume Pòrtulas, de cap a cap de la Introducció a la Ilíada. Homer entre la
història i la llegenda, no solament té molt en compte la complexitat i la fragilitat de
la paraula de la poesia, arbrada sempre en un temps i en un lloc insubstituïbles, sinó
també la llengua amb què es parla sobre la poesia. Lluny de les koinés estrafolàries
que en el món actual sovint semblen indispensables en la reflexió sobre els autors de
l’Antiguitat o sobre temes científics en general, aquest és un llibre escrit en la llengua
que correspon, notòriament ben escrit, amb una paraula cenyida quan cal, però també
complexa, sinuosa, sempre madura, gustosa i exemplar. Demostra irrecusablement
que presentar una obra modèlica d’investigació sobre la paraula homèrica en la
llengua de Ramon Llull, en danès o en armeni, no és cap delicte. 
Fa l’efecte que Pòrtulas sap perfectament que a hores d’ara la quantitat de
literatura escrita sobre Homer no solament és immensa sinó preocupadorament
immensa. L’autor no ho diu clarament, però ho deixa entendre contínuament.
L’autor, però, també deixa entendre que està convençut que si els textos homèrics no
han sucumbit a tanta escomesa implacable és per gràcia de la potència vital de la
paraula que habita la poesia.
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